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продолжили наши совместные исследования 
[7], используя в качестве N-содержащих реаген-
тов 1-[(3-хлорфенил)(фенил)метил]мочевину 2а 
(галодиф) и 1-(2,3-диметил-5-оксо-1-фенил-2,5-
дигидро-1H-пиразол-4-ил)мочевину 2b (антипи-
рилмочевину) для модификации бетулина.
В ходе работы нами установлено, что реак-
ция бетулина 1 с мочевинами 2а и 2b в услови-
ях сплавления приводит к преимущественному 
образованию 28-монозамещенных карбаматов 
бетулина 3а и 3b соответственно.
Строение синтезированных соединений 3а 
и 3b было доказано с использованием методов 
ИК-, ЯМР (1Н и 13С). Отметим, что физико-хи-
мические свойства карбаматов 3а и 3b не были 
найдены в литературе.
Таким образом, впервые полученные N-со-
держащие карбаматы бетулина 3а и 3b представ-
ляют интерес как потенциальные носители био-
логической активности.
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Известно, что аминофенолы, содержащие 
пиридиновый фрагмент обладают фунгицид-
ной активностью [1]. Они количественно полу-
чаются при восстановлении соответствующих 
нитрозофенолов [2]. Введение других, особенно 
жирорастворимых, заместителей в сложноэфир-
ные группы, позволит изменить проницаемость 
вещества через биологические мембраны. 
Ранее нами был впервые синтезирован ряд 
гексазамещенных солей нитрозофенолов с пи-
ридиновым заместителем в ароматическом ядре 
[3] которые были выделены в свободном виде 
[4]. На настоящий момент получены пиридил-
замещенные пара-нитрозофенолы, содержащие 
только метоксикарбонильную и этоксикарбо-
нильную группы. Учитывая, что растворимость 
соединений значительно изменяется при увели-
чении длины алкильных групп, представляет 
Схема 1.
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интерес получить пиридилзамещенные 
пара-нитрозофенолы с изомерными буток-
сикарбонильными заместителями.
Для этого мы синтезировали бутило-
вый и изобутиловый эфиры 3-оксопентан-
диовой кислоты по следующей схеме [5]:
Полученные эфиры (1, 2) вводили 
в циклоконденсацию с 2-гидроксиими-
но-1-(пиридин-4-ил)-бутандионом-1,3.
В 3 мл соответствующего абсолют-
ного спирта растворяли 0,25 ммоль гидроксида 
калия, затем добавляли 0,5 ммоль эфира 3-ок-
сопентандиовой кислоты (1, 2) и 0,5 ммоль 
1-(пиридин-4-ил)-бутандиона-1,3. Реакционную 
смесь выдерживали 75 мин. при 18–20 °С. Кали-
евую соль (3, 4) выделяли разбавлением реакци-
онной массы абсолютным диэтиловым эфиром. 
Выпавшие ярко-зеленые кристаллы отфильтро-
вывали, перекристаллизовывали из соответству-
ющего спирта, сушили в вакууме над Na2SO4.
Выход составил для 3 – 47 %, для 4 – 26 %, 
это, вероятно, объясняется пространственными 
затруднениями изомерных бутоксикарбониль-
ных заместителей. Строение впервые получен-
ных калиевых солей (3, 4) подтверждено УФ 
спектрами, в которых имеются максимумы по-
глощения в области 634–642 нм с небольшой эк-
стинкцией: 3 – 642 (47), 4 – 634 (43).
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В настоящее время актуален поиск проти-
вогельминтных препаратов. Однако быстрых и 
дешевых методов скрининга соединений на ан-
тигельминтную активность нет. Одной из моле-
кулярных мишеней для подавления процессов 
дыхания гельминтов является фермент – фума-
ратредуктаза (ФР) [1]. Большинство гельминтов 
являются анаэробами, хотя содержат и дыхатель-
ную цепь, одним из компонентов которой явля-
ется сукцинатдегидрогеназа (СДГ). Это придает 
им сходство с дрожжами, которые в зависимости 
от условий могут быть аэробами или анаэроба-
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